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ABSTRAK
Pengembangan teknik isolasi DNA biji padi merupakan salah satu upaya efisiensi untuk menghemat
waktu dalam melakukan penelitian molekuler. Pada penelitian ini kami mencoba 3 metode isolasi DNA
dengan menggunakan biji yaitu : 1. Metode CTAB modifikasi 2. Metode isolasi DNA dengan menggerusan
dan ke 3. Metode isolasi DNA biji tanpa penggerusan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh DNA genom untuk analisis molekuler misalnya
untuk analisa kemurnian benih, identifikasi penyakit dan analisis PCR.
Dari hasil penelitian diperoleh DNA genom dengan menggunakan metode CTAB modifikasi dan
metode isolasi DNA dengan penggerusan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempersingkat waktu
untuk mengecambahkan biji dalam melakukan analisa molekuler pada biji-biji rekalsitran.
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